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Samenvatting
Het ongeschoolde werk en de mensen die dat moeten verrichten vormen
samen het hoofdonderwerp van dit boek. Het is het werk dat door de eeuwen
heen het karakter heeft gehad van een noodzakelijk waad. Het is ook het
werk dat mensen slechts wilden uitvoeren, omdat ze eÍ toe gedwongen
werden als slaaf of horige of omdat ze eÍ toe gedisciplineerd werden als
dienstmeisje of fabrieksarbeider. Daarnaast is het het werk waarop alom en
in alle tijden werd neergekeken. Tenslotte is het waarschijnlijk het werk dat
door de technologische ontwikkeling van onze huidige maatschappd ten dele
overbodig dreigt te worden.
Naast arbeid zijnjongeren het tweede onderwerp dat in dit boek centraal
staat, met name de jongeren die in de etappewedstrijd van het onderwijs aan
de staart van het peloton bungelen. Sinds de oorlog is het opleidingsniveau
van de Nederlandse bevolking sterk gestegen. Er wordt steeds meer waarde
gehecht aan de sleutels die de school verschaft voor de toegangspoort van de
arbeidsmarkt. Wie niet kan of wil voldoen aan de meritocratische eisen die
door de school gesteld worden, moet zonder sleutels deze poort zien open te
krijgen. Dit wordt steeds moeilijker in een tijd waarin ook een diploma van
de onderste treden van het voortgezet onderwijs al vaak geen passende sleutel
meer oplevert.
Probleemstelling
ln deze studie wil ik de plausibiliteit van de volgende stelling onderzoeken:
De ontwikkeling van de voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs en
inkomensverwerving in de naoorlogse verzorgingsstaat ende opkomst van de
massacultuur dragen eraan bij dat het contrast tussen leven en werken voor
jongeren die op ongeschoolde arbeid zijn aangewezen steeds groter wordt. Dit
contrast wordt zichtbaar in de tegenstrijdige aanspraken die er binnen en
buiten het werk gedaan worden op hun persoonlijke igenschappen kwali-
teiten. Daarnaast komt het tot uitdrukking in het verschijnsel dat de kwaliteit
van het bestaan binnen de (ongeschoolde) arbeid steeds verder achterblijft bij
de kwaliteit van het bestaan daarbuiten.
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In de probleemstelling wordt er impliciet vanuit gegaan dat de plicht om te
werken en de grote betekenis van arbeid voor een geslaagd leven een
essentieel onderdeel vormen van ons huidige waardensysteem. Deel I van
deze studie begint met een historische analyse van deze arbeidsmoraal en het
ontstaan van de moderne ongeschoolde arbeid.
ln hoofdstufr / wordt beschreven hoe arbeid door de eeuwen heen altijd het
karakter van last en noodzaak heeft gehad, omdat de doorsnee mens zich
redelijk veel inspanning moest getroosten om in zijn levensonderhoud te
kunnen voorzien. ln tijden van overvloed had men er dan ook weinig
problemen mee zich deze arbeidsinspanning te ontzeggen. Toen in de aanloop
naar de moderne tijd de opvattingen van de denkende n schrijvende boven-
laag veranderden ten faveure van de arbeid vonden ze dan ook weinig
weerklank bij het gewone volk. Dat kon zich immers geen voorstelling maken
van de waarde en de deugdzaamheid van werk en van de vreugde die de
arbeid met zich mee zou kunnen brengen.
Met de opkomst van de moderne loonarbeid tijdens de industriële revolutie
bleek maar al te duidelijk hoe hardnekkig de middeleeuwse arbeidsmoraal had
stand gehouden, zoals uit de analyse van de ontwikkeling van de arbeidsmo-
raal in hoofdstuk 2 naar voren komt. Er was heel wat 'Fremdzwang' voor
nodig eer mensen bereid waren zich in hun dagindeling en in het tempo en de
wijze waarop ze werkten, aan te passen aan het arbeidsregime van de fabriek.
Uiteindelijk hebben de op Taylors 'scientific management' geïnspireerde
processen van rationalisatie n arbeidsdeling er toe geleid dat allerlei vormen
van dwang overbodig werden, omdat de arbeid zich ondertussen zelf had
ontwikkeld tot een vorm van genormeerd handelen.
De disciplinering tot ongeschoolde loonarbeid lijkt er toe te hebben geleid dat
de werknemer het lastkarakter van het werk accepteerde, mits er vanuit het
loon voldoende compensatie werd geboden om buiten de arbeid een be-
hoorlijk bestaan op te kunnen bouwen. De door de bovenlaag epredikte
moraal van deugdzaamheid enplicht heeft de ongeschoolde werknemer echter
nooit echt kunnen aanspreken. Van bestaansnoodzaak is de arbeid voor hem
geleidelijk veranderd in een instrumentele norm voor een gerespecteerd be-
staan.
Hoofdstuk 3laat zien waarin de ontwikkeling van de ongeschoolde arbeid en
de disciplinering en normering van de arbeidsbereidheid van de werknemer
in onze huidige tijd is uitgemond. Allereerst komt de plaats van de onge-
schoolde arbeid binnen het arbeidsbestel aan de orde en de wijze waarop dit
werk wordt toebedeeld aan bepaalde groepen. Processen van segmentatie, die
een min of meer afgezonderde markt voor ongeschoold werk tot gevolg














































































het verschil in toegankelijkheid van die markt voor mannen en vrouwen,
krdgen hierbij vooral de aandacht. Het leeuwedeel van dit hoofdstuk spitst
zich echter toe op de inhoud van de ongeschoolde arbeid en op de kwaliteit
en betekenis die zij heeft voor de werknemer.
In het begrippenkader, dat ik hiervoor heb ontwikkeld, staan de begrippen
lastkarakter en ontwikkelingskarakter centraal. Uitgangspunt daarbij is dat
arbeid, ondanks alle veranderingen die ze in de loop der eeuwen heeft
ondergaan, voor mensen nog steeds een belastend karakter heeft. En dat
arbeid als zodanig pas van betekenis kan worden voor de werknemer, als zij
hem de mogelijkheden verschaft zijn competenties verder te ontwikkelen. In
dit ontwikkelingskarakter heeft de arbeid een eigen inhoudelijke waarde voor
de werknemer. Deze waarde zit allereerst in het feit dat de werknemer zijn
arbeidscompetentie kwijt kan in zijn werk; ten tweede in het gegeven dat zijn
arbeidscompetentie to neemt en daardoor, letterlijk en figuurlijk, steeds meer
waard wordt; ten derde in de positieve uitstraling die hiervan uitgaat naar het
leven buiten het werk. Vaardigheden en kennis die binnen de arbeid zijn
ontwikkeld kunnen immers ook op andere levensgebieden worden gebruikt.
In het lastkarakter heeft de arbeid slechts een negatieve waarde voor de
werknemer. De werknemer kan zijn arbeidscompetentie te weinig en vaak
slechts zeer eeruijdig gebruiken, waardoor deze op de lange duur afneemt.
Zijn competentie wordt daardoor steeds minder waard. Daarnaast heeft de
arbeid in haar lastkarakter een negatieve uitstraling naar het leven buiten de
arbeid met name vanwege het verhoogde risico van overbelasting.
Het last- en ontwikkelingskarakter staan in een bepaald verband met de
arbeidsoriëntatie van de werknemer. Bij de arbeidsoriëntatie gaat het om de
aspecten van de arbeid waarop de betekenisgeving van de werknemer is
gericht. Deze arbeidsoriëntatie wordt beihvloed oor het genormeerde beeld
van de arbeid dat men vanuit zijn sociale omgeving krijgt voorgehouden en
door de eigen ervaringen binnen de arbeidssituatie. Bij toename van het
lastkarakter zal de arbeidsoriëntatie van de werknemer meer zijn gericht op
die aspecten van de arbeidssituatie die de last kunnen verlichten of com-
penseren. De werknemer zal zich hierbij afuragen of de hinder en de last die
het werk met zich meebrengt in voldoende mate worden gecompenseerd. De
betekenis van de arbeid zal zich dan toespitsen op de arbeidsvoorwaarden,
waarbij met name de beloning belangrijk is, en op de arbeidsomstandigheden.
KrUgt daarentegen het ontwikkelingskarakter meer de overhand, dan zal de
arbeidsoriëntatie van de werknemer zich meer richten op de inhoudelijke
aspecten van het werk. Hij zal zich hierbij met name afuragen in hoeverre
zijn competenties binnen het werk tot hun recht komen en naar hun waarde
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worden geschat. Vanuit dit referentiekader zullen ook de beloning en andere
arbeidsvoorwaarden door hem worden gewaardeerd.
Het lastkarakter sluit dus aan bij een traditionele arbeidsoriëntatie, waarin de
arbeid vooral een middel is waarmee en redelijk bestaan buiten het werk kan
worden gerealiseerd. Het ontwikkelingskarakter appelleert daarentegen aan
een moderne arbeidsoriëntatie, waarin de inhoud van het werk en de ontplooi-
ingsmogelijkheden die ze de werknemer biedt voorop staan. Deze arbeidsori-
ëntatie sluit meer aan bij de arbeidsmoraal uit de Verlichting. Door processen
van modernisering en individualisering heeft deze moraal een zodanige
revitalisering ondergaan dat aan de waarde en betekenis van de arbeid
nauwelijks nog wordt getwijfeld. ln deze heropleving is het morele en
maatschappelijke nut dat in het Verlichtingsideaal vooropstond, ingewisseld
voor het individuele belang van ontplooiing en ontwikkeling.
ln deel ll wordt de maatschappelijke positie van de ongeschoolde jongeren in
relatie tot de arbeid nader uitgediept. Ik gebruik de term ongeschoolde jonge-
ren hier voor die jongeren die hoogstens op basisniveau zijn geschoold. Dat
wil zeggen het opleidingsniveau dat in principe door iedereen aan het eind
van zijn leerplicht behaald kan worden. Tot de jaren vijftig waren dat in
Nederland jongeren die hoogstens het basisonderwijs hadden afgerond; in
onze huidige tijd zijn dat in ieder geval de jongeren die geen diploma in het
voortgezet onderwijs hebben behaald. Zelfs degenen die zich alleen met een
diploma van de laagste trap van het voortgezet onderwijs - het L.B.O.
(V.B.O.) of M.A.V.O. - op de arbeidsmarkt presenteren en verder geen
opleiding meer kunnen of willen volgen dienen nu als ongeschoold te worden
aangemerkt.
ln hoofdstuk 4 staat de 'voorgeschiedenis' van de moderne ongeschoolde
jeugd centraal. Aan de hand van enige historische fragmenten wordt een
schets geven van de belangrijkste veranderingen die er in de werksituatie van
de arbeidersjeugd in loop van deze eeuw in Nederland hebben plaatsge-
vonden. Daarnaast worden enige doorslaggevende ontwikkelingen binnen de
opvoeding en het onderwijs beschreven. Het accent ligt daarbij op de eerste
decennia na de oorlog 09a5-1965) omdat in die periode de op traditie en
verzuiling gebaseerde Nederlandse samenleving overging naar de moderne
verzorgingsstaat. Nieuwe welvaart, opkomst van de consumptie-ideologie,
ontzuiling en ontvoogding zijn de veel gebruikte steekwoorden waarin deze
veranderingen worden weergegeven. De consequenties die deze veranderin-
gen met zich meebrachten voor de opvoedings- en onderwijssituatie van de
ongeschoolde jeugd krijgen hierbij vooral aandacht. Deze ontwikkelingen zijn
















































































hebben tot gevolg dat jongeren in materieel opzicht langer aftankelijk blijven
van volwassenen (ouders, overheid) . Deze economische aftrankelijkheid staat
tegenover een grotere mondigheid en een groeiend zelfbewustzijn die ook
door deze zelfde ontwikkelingen teweeg worden gebracht. Deze tegen elkaar
inwerkende gevolgen zoÍgen ervoor dat de af te leggen weg naar de volwas-
senheid voor de meeste jongeren steeds minder vanzelfsprekend wordt. Of dat
ook geldt voor ongeschoolde jongeren zal verderop iir deze studie moeten
blijken. Er komt al wel naar voren dat de arbeid in het traject naar de
volwassenheid een belangrijke plaats inneemt. In de volgende twee hoofdstuk-
ken is de aandacht dan ook vooral gericht op de positie die de ongeschoolde
jongeren op de arbeidsmarkt innemen.
ln hoofdstuft 5 wordt de participatie aan het arbeidsproces n de aard en de
betekenis van de arbeid voor de huidige ongeschooldejongeren geanalyseerd.
In 1991 is bijna een half miljoen ongeschoolde jongeren op werk aangewe-
zen. Deze groep bestaat voor 58% uit jongens en voor 42% uit meisjes.
Onder deze ongeschoolden zijn de etnische jongeren sterk oververtegenwoor-
digd; met name de Turkse en Marokkaanse jongeren. Verder is ongeveer
30% van alle ongeschoolde jongeren jonger dan 20 jaar. Minstens een kwart
van deze jongeren is voor zijn 25ste jaar werkzaam in geschoolde banen. Het
zijn voor het overgrote deel de jongens die doorstromen; ongeschoolde
meisjes maken vrijwel geen kans op geschoolde arbeid.
Verder bl{kt dat bijna de helft van de ongeschoolde j ugdbanen besraat uit
kleine baantjes waarin studenten en scholieren werkzaam zijn. Dit is illustra-
tief voor de constatering dat er binnen de ongeschoolde werkgelegenheid voor
jongeren een sterke groei gaande is van kleine, flexibele banen die toeganke-
lijk en aantrekkelijk zijn voor die werknemers voor wie het werk niet de
dagelijkse hoofdbezigheid is (of kan zijn), zoals scholieren, studenten en
getrouwde vrouwen. De deelname aan het arbeidsproces van deze groepen is
de laatste jaren dan ook in snel tempo toegenomen.
De ongeschoolde werkende jongeren worden binnen de huidige restmarkt dus
vooral verdrongen door werknemers die gericht zijn op kleine @ij)baantjes.
De werkgelegenheid van ongeschoolde meisjes ondervindt van dit verdrin-
gingsverschijnsel meer schade dan die van de jongens, omdat zij meer
aangewezen zijn op de restmarkt van de dienstensector waar deze ontwikke-
lingen vooral plaatsvinden en omdat binnen de naar sekse gesegregeerde
ongeschoolde werkgelegenheid meisjesberoepen aantrekkelijk zijn voor
herintredende vrouwen en bijverdienende scholieren en studenten.
De belangrijkste conclusie is dat de segregatie naar sekse en etniciteit binnen
de ongeschoolde werkgelegenheid voor jongeren het effect heeft dat meisjes
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nauwelijks doorstroming mogelijk is, terwijl autochtone jongens ook kans
maken op laaggeschoolde functies binnen de beroepsdeelmarkten waarbij
reële kansen bestaan op doorstroming naar geschoolde banen.
Ín hoofdstufr ó wordt de werkloosheid behandeld. Daarin komt naar voren
dat ongeschooldheid de kans op werkloosheid voor jongeren aanzienlijk
groter maakt en naarmate ze ouder worden ook de kans op langdurige werk-
loosheid. De verdringingsthese uit het vorige hoofdstuk wordt bevestigd oor
de bevinding dat werkloze meisjes gemiddeld beter zijn opgeleid an jongens,
maar minder kans hebben om aan werk te komen. Verder blijkt dat één op de
vijf werkloze jongeren zonder enig diploma tot een etnische minderheidsgroep
behoort en dat hierbinnen de jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst
sterk oververtegenwoordigd zij n.
Langdurige werkloosheid leidt bij ongeschoolde jongeren niet tot echte
veranderingen in het leefratroon, het leidt wel tot een verdichting en een
aanscherping van de wezenskenmerken van dit leefpatroon. Bij jongens is er
sprake van een meer ongeremde n minder gedisciplineerde ontwikkeling van
hun mannelijke identiteit (in traditionele zin). Bij meisjes wordt de ambivalen-
tie en de twijfel omtrent hun vrouwelijke identiteit en de daaraan verbonden
voorbestemming gekatalyseerd.
De arbeidsoriëntatie van werkloze jongeren is in de eerste fase na de school-
tijd vooral gericht op ongeschoolde baantjes waarbij de inkomsten voorop
staan. Het perspectief dat het werk biedt en het belang van een vast contract
zijn dan nog van weinig betekenis. Een dergelijke arbeidsoriëntatie sluit
redelijk aan bij de aard en de kwaliteit van de arbeid op de restmarkt. Als
jongens ouder worden neemt hun motivatie voor dit soort werk sterk af. De
oriëntatie verschuift dan in de richting van vast werk met een rechtvaardig
loon. Een dergelijke 'kieskeurige' arbeidsoriëntatie l idt bij langdurige
werkloosheid tot (zelf)uitsluiting: men prijst zich feitelijk uit de markt.
Hoewel ongeschoolde meisjes een minder centrale plaats aan arbeid binnen
hun levensloop toekennen, zijn ze bij werkloosheid tot meer offers voor
(tijdelijk) werk bereid dan jongens. Dit heeft wellicht te maken met het eerder
geconstateerde feit dat het voor meisjes moeilijker is om aan werk te komen.
Deze ongunstige arbeidsmarktpositie enhet ontbreken van de druk van het
naderende kostwinnerschap zorgen ervoor dat meisjes, ook als ze wat ouder
zijn, minder kritisch staan tegenover het lastkarakter van het werk dan
jongens.
In de arbeidsoriëntatie van zowel de meisjes als de jongens peelt scholing en
kwalificatie nauwelijks een rol. De bestrijding van de jeugdwerkloosheid is













































































jongeren wordt gevraagd hun arbeidscompetentie te verbeteren via scholing
en arbeidservaring: wie daartoe niet bereid is heeft ook geen recht op werk.
Kwalificatie en scholing maakt de kansen van ongeschoolde werkloze
jongeren op werk groter. Maar het blijft werk in de instabiele sectoren van de
arbeidsmarkt, werk met weinig ontwikkelingsmogelijkheden en zekerheden.
Het belangrijkste ffect van dit beleid is dat hiermee voorkomen kan worden
dat bepaalde groepen jongeren permanent buiten de arbeidsmarkt blijven.
Door hen - eventueel gedwongen - met enige regelmaat aan het arbeidsproces
te laten deelnemen wordt hun arbeidsdiscipline l vendig gehouden en blijft
hun arbeidscompetentie op peil.
Het moderniseringsproces h eft belangrijke veranderingen teweeg ebracht in
de onderlinge betrekkingen tussen mensen. ln deel III heb ik geanalyseerd
hoe dit zijn weerslag heeft op hun identiteitsontwikkeling. Tot de jaren zestig
was het gangbare socialisatieproces gericht op een traditionele identiteitsont-
wikkeling, waarin de identificatie met het eigen milieu voorop stond. De aan
dat milieu gebonden waarden, normen en denkbeelden en de daarbij behoren-
de gedragsoriëntaties werden als vanzelfsprekend overgenomen. Een traditio-
neel proces van identiteitsontwikkeling maakt het voor mensen moeilijk om
er achter te komen wie ze zijn en wat ze willen, juist omdat ze opgroeien met
het sterke gevoel dat ze maar weinig invloed kunnen uitoefenen op de loop
van hun leven. De traditionele identiteitsontwikkeling stimuleert een collectief
bewustzijn; een bewustzijn dat men is ingesponnen i  een netwerk van
onderlinge betrekkingen waaruit men zich niet ongestraft kan losmaken.
Vanuit dit netwerk definieert men zijn eigen leven en ontwikkelt men wensen
en verlangens voor de verdere levensloop.
Met de opkomst van de moderne samenleving worden de fundamenten van de
traditionele identiteitsontwikkeling geleidelijk aan ondermijnd. Traditionele
gemeenschappen raken bevangen door een proces van individualisering. In
hoofdstuk 7 heb ik dit individualiseringsproces omschreven als een maat-
schappelijk proces, waarin de onderlinge betrekkingen van mensen zodanig
veranderen, dat ze als handelende individuen meer zelfstandigheid, meer
keuzevrijheid en meer verantwoordel ijkheid krijgen toebedeeld.
Deze veranderingen vragen om een andere identiteitsontwikkeling: een
bewusoijn van de individuele xistentie temidden van de omringende werke-
lijkheid; een besef dat het individu zelf sturing kan geven aan zijn levensloop
en niet terug moet schrikken voor afuegingen en keuzes en het inzicht dat bij
deze afuegingen steeds minder een beroep kan worden gedaan op traditionele
zingevingskaders: men zal vanuit een zelfbewuste rationaliteit n dialoog met
zijn omgeving moeten kunnen treden. Voor deze moderne identiteitsontwikke-
t5
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ling lijkt het noodzakelijk dat men tijdens zijn jeugdjaren - en waarschijnlUk
ook nog daarna - diverse identificaties kan onderzoeken en uitproberen
waaruit de eigen identiteit kan worden opgebouwd.
In hoofdstufr I is onderzocht op welk identiteitsontwikkelingsspoor de
ongeschoolde jongeren zijn gezet voordat ze aan het werk gaan. De socialisa-
tie binnen gezin en school blijkt nog overwegend gericht op een traditionele
identiteitsontwikkeling. De uitbreiding van de jeugdfase heeft er echter toe
geleid dat leeftijdgenoten en de massacultuur nieuwe, alternatieve identifica-
tiemogelijkheden binnen het bereik van ongeschoolde jongeren hebben
gebracht. De identiteitsontwikkeling die daar uit voorfvloeit is vooral gericht
op de vormgeving van zichzelf als jongere. In dit opzicht heeft het kenmer-
ken van de moderne identiteitsontwikkeling, omdat het leidt tot meer zelfbe-
wustzijn en een versterking van de individualiteit. Deze nieuwe identificatie-
mogelijkheden zijn vooral esthetisch-expressief van aard. Op normatief-
ethisch niveau lijken de traditionele zingevingskaders nog steeds van belang
als identificatiebron. Voor jongens geldt dat meer, omdat het mannelijke
kostwinnersbeeld dat daarin centraal staat niet direct onverenigbaar is met het
nieuw verworven zelfbewustzijn. Voor meisjes geldt dat minder, omdat het
traditionele huisvrouw- en moederbeeld zich wat moeilijker laat rijmen met
een sterker ontwikkelde individualiteit.
In hoofdstuft 9 wordt de identiteitsontwikkeling in verband gebracht met het
kwaliteitskarakter van de ongeschoolde arbeid. Ongeschoolde jongeren gaan
aan het werk op het moment dat ze nog volop bezig zijn te ontdekken wie ze
als jongere zijn en hoe ze aan zichzelf vorm moeten geven in een wereld
waarin vooral andere jongeren belangrijk zijn en waarin consumptie n ver-
maak voorop staan. Het is op dat moment nog onduidelijk in welke richting
hun identiteit zich verder zal ontwikkelen. Het ongeschoolde werk waarop
jongeren na hun schooltijd zijn aangewezen, wordt gekenmerkt door een
dominant lastkarakter en een vrij marginaal ontwikkelingskarakter. Naar de
toekomst lijkt daarin weinig verandering te komen, omdat de nieuwe techno-
logie voor de (overblijvende) ongeschoolde functies een verdere afname in de
toch al gebrekkige kwaliteit van arbeid met zich mee blijkt te brengen. Dit
manifesteert zich vooral in een verdere vermindering van de autonomie voor
de werknemer. Waarschijnlijk is deze kwaliteitsreductie meer het gevolg van
het hardnekkig blijven vasthouden aan Tayloristische organisatieprincipes dan
van de invoering van de nieuwe technologie als zodanig. Daar waar gepro-
beerd wordt de invoering van de nieuwe technologie t  koppelen aan verande-
ringen in de arbeidsorganisatie waarbij deze principes worden losgelaten,
blijkt de autonomie binnen de functies toe te nemen. Dit gebeurt vooral

















































































Meestal gaat dit gepaard met een toename in complexiteit. Men kan dan ook
verwachten dat deze functies op vrij korte termun niet meer als ongeschoolde
functies zullen worden aangemerkt.
Over het algemeen bieden ongeschoolde banen jongeren weinig ruimte voor
de ontwikkeling van een moderne identiteit. In de arbeidssituatie zijn nauwe-
lijks mogelijkheden aanwezig voor het maken van keuzes en het nemen van
eigen beslissingen, het leren nemen van verantwoordelijkheid enhet ontwik-
kelen van meer zelfstandigheid. Het ongeschoolde werk lijkt jongeren weer
terug te duwen in de richting van een traditionele identiteitsontwikkeling.
Hierbij moet een uitzondering emaakt worden voor de nog steeds toenemen-
de groep studenten en scholieren die in kleine (bij)baantjes ongeschoolde
arbeid verrichten. Voor hen is dit werk slechts bijzaak: een tijdelijke nood-
zaak ter aanvulling van hun inkomen. Het werk is voor hen hoogstens een
onaangenaam corvee: hun studie of opleiding bieden hen voldoende identifi-
catiemogelUkheden om dit te compenseren.
Welke effecten hebben de geringe identificatiemogelijkheden va het onge-
schoolde werk nu op de arbeidsoriëntatie van de jongeren die zich een
dergelijke 'luxe' niet kunnen veroorloven? Deze jongeren komen op de
arbeidsmarkt met een traditionele arbeidsoriëntatie waarbij de betekenis van
de arbeid vooral wordt afgemeten aan dat wat ze oplevert voor het leven
daarbuiten, mits daarin het lastkarakter van het werk in redelijke mate wordt
gecompenseerd. Als ze enigejaren op de ongeschoolde arbeidsmarkt hebben
doorgebracht raken de jongeren wat meer georiënteerd op de inhoudelijke
aspecten van het werk. Voor jongens geldt dat wat meer dan voor meisjes,
omdat zij gericht blijven op het traditionele kostwinnerschap. Een dergelijke
ontwikkeling in de richting van een moderne arbeidsoriëntatie wordt gestimu-
leerd door het kwaliteitskarakter van de arbeidssituatie. Jongens zijn in dit
opzicht in het voordeel, omdat hen binnen de arbeidssituatie meer ontwikke-
lingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld opleiding of promotie, worden
geboden dan meisjes. Naast het gegeven dat meisjes op de sterk naar sekse
gesegregeerde arbeidsmarkt met meer concurrentie te maken krijgen, draagt
ook dit verschil in ontwikkelingsmogelijkheden eraan bij dat er zoveel meer
jongens dan meisjes doorstromen aar geschoolde functies. Daar komt nog bij
dat voor meisjes betaalde arbeid en privéleven auw met elkaar zijn verstren-
geld, terwijl jongens deze als gescheiden werelden ervaren. Dit betekent dat
een meer moderne arbeidsoriëntatie bij jongens vrij probleemloos kan
samengaan met een traditionele sekserolverdeling binnen het privédomein.
Meisjes worden daarentegen juist gedwongen de vanzelfsprekendheid van een
dergelijke rolverdeling steeds meer voor zichzelf ter discussie te stellen,
naarmate ze een meer moderne arbeidsoriëntatie ontwikkelen. Voor meisies
- .
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zal een dergelijk proces dan ook eerder een modernisering van hun identi-
teitsontwikkeling tot gevolg hebben dan voor jongens.
In de meeste gevallen biedt de ongeschoolde arbeidssituatie d jonge werkne-
mer echter weinig mogelijkheden tot de voor een moderne arbeidsoriëntatie
benodigde identificatie met de inhoudelijke aspecten van het werk. Op het
werk is er weinig erkenning voor hun subjectiviteit. Ze worden geobjecti-
veerd tot anonieme arbeidskrachten die gemakkelijk inwisselbaar zijn en
waarvan vooral tempo en discipline worden gevraagd. Binnen het werk
voelen jongeren zich aangesproken als identiteitsloze objecten, terwijl
daarbuiten van hen meer en meer gevraagd wordt een eigen herkenbaar
gezicht e laten zien. Als gevolg hiervan zal voor hen het contrast tussen het
leven op de werkvloer en het leven daarbuiten steeds groter worden. In de
lijn van de probleemstelling lijkt dit de belangrijkste conclusie, die uit deze
bevindingen kan worden getrokken.
Als men dit groeiende contrast tussen leven en werken via beleid wil verklei-
nen dan staan daar theoretisch de volgende opties voor open. Men zou de
kwaliteit van het werk kunnen verhogen door het ontwikkelingskarakter van
de ongeschoolde arbeid dominanter te maken. Men zou ook de kwaliteit van
het leven buiten de arbeid meer in overeenstemming kunnen brengen met het
leven op de werkvloer door het bestaansniveau weer meer direct aftrankelijk
te maken van de arbeid. Tenslotte zou men, als derde optie, de betekenis van
de arbeid binnen het bestaan kunnen verminderen door het tijdbeslag van de
arbeid verder terug te dringen.
In hoofdstuk 10 is bekeken wat de te verwachten effecten zijn van het actuele
beleid op de arbeidspositie van ongeschoolde jongeren.
Centraal in dit beleid staat de bevordering van de arbeidsparticipatie waarbij
wordt uitgegaan van de gedachtengang dat de kwaliteit van het bestaan weer
meer direct aftankelijk moet zijn van het verrichten van arbeid. De grotere
arbeidsparticipatie wil men vooral via financiële prikkeling zien te realiseren.
In praktijk betekent dit dat het verschil tussen de uitkeringsinkomens en
arbeidsinkomens geleidelijk aan groter moet worden. Een dergelijk arbeids-
stimuleringsbeleid waarin restricties in de sociale zekerheid worden gebruikt
als prikkel tot arbeidsparticipatie, zal vooral effect hebben op de 'moderne
calculerende burger'. Als voor hem de voordelen van een uitkeringsaftranke-
lijk bestaan iet meer opwegen tegen de voordelen van een baan zal hij zijn
'basisinkomen' inruilen voor een arbeidsinkomen. Voor de 'traditionele
ongeschoolde burger' die afhankelijk is van een uitkering za| dit beleid










































































uitkeringsinkomen al rond het sociaal minimum schommelt. Een verder
inkrimping van de uitkeringen zal hem eerder tot armoede dan tot arbeid
brengen.
Het lijkt waarschijnlijk dat de meeste ongeschoolde jongeren die aftrankelijk
zijn van de sociale zekerheid, zich bevinden in het gebied tussen berusting en
berekening; tussen traditie en moderniteit. De roep om deze jongeren met
meer Fremdzwang en hardere disciplineringsmaatregelen aa het werk te
zetÍen, klinkt op dit moment vrijwel samenlevingsbreed. Vanuit regerings-
kringen wordt naar hartelust ingespeeld op dit'Volksempfinden'door allerlei
losse plannen en ideeën te lanceren die niet zouden misstaan in de vooroor-
logse bevelssamenleving.
Met militaire tucht, werkkampen of een strenger bevelsklimaat binnen de
scholen brengt men de keuzesamenleving iet binnen het bereik van deze
toekomstige onderklasse. Wil men deze jongeren in staat stellen op legale
wijze volwaardig te participeren in deze samenleving dan zal dit toch het
primaire beleidsdoel dienen te zijn. Als men daar niet aan wil, stuurt men aan
op een verdere tweedeling waarin de actieve, zelfbewuste en onderhandelende
burger het voor het zeggen heeft. Deze burger zal zich echter voortdurend
bedreigd voelen door een passieve, sjoemelende onderklasse die met een
steeds trakker bevelsregime onder de duim gehouden moet worden.
Ter afronding lanceer ik enige ideeën voor jeugdbeleid, waarmee een
dergelijke ontwikkeling zou kunnen worden voorkomen doordat de keuzesa-
menleving wat meer binnen het bereik van alle jongeren wordt gebracht. De
volgende drie elementen moeten in dit nieuwe beleid centraal staan:
l. De verleiding tot scholing groter maken door een opwaardering van de
vaardigheidsscholing binnen de basisvorming, door een sterke wisselwer-
king tussen beroepsopleiding en beroepspraktijk en door het rendement
van de investering die de leerling via scholing in zichzelf doet ten dele
direct uit te keren.
2. De kwaliteit van arbeid verbeteren door slechts die arbeid als beroepsar-
beid aan te merken die kwalificerend is voor de werknemer. Het in de
Arbowet gehanteerde begrip 'welzijn bij de arbeid' biedt hiervoor bruikba-
re criteria.
3. Alle niet kwalificerende arbeid aanmerken als corvee-arbeid waarin
jongeren, voor zover mogelijk, gelijkelijk participeren en waarvan de
inkomsten de noodzakelijke aanvulling vormen op het aan de scholing
gekoppelde basisinkomen.
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